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Abstrak 
 
Citizen journalism adalah suatu bentuk kegiatan jurnalisme yang dilakukan oleh warga biasa, 
yang bukan berstatus sebagai jurnalis professional. Program acara Wide Shot merupakan 
program berita yang mengusung konsep tersebut. TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk 
mengetahui strategi pemanfaatan citizen journalism dalam keterlibatan memberikan berita atau 
informasi pada program Wide Shot serta  mengetahui strategi apa saja yang dilakukan program 
Wide Shot sebagai media penyalur bakat dan minat audience dalam bidang jurnalistik. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah kualitatif, dengan sumber pengumpulan data 
observasi dan wawancara. ANALISIS DATA menggunakan open coding, axial coding, dan 
selective coding. HASIL PENELITIAN menunjukkan strategi pemanfaatan citizen journalism 
pada program acara Wide Shot adalah menanamkan sifat kritis ke warga serta memberikan 
apresiasi kepada citizen journalism. Peranan program acara Wide Shot adalah dengan 
memberikan sosialisasi dan pelatihan jurnalistik. SIMPULAN dari hasil penelitian adalah 
strategi pemanfaatan citizen journalism adalah program Wide Shot merupakan wadah bagi 
masyarakat yang ingin mengembangkan bakat dan minat dalam bidang jurnalistik serta dapat 
memberikan ruang yang lebih luas bagi perkembangan citizen journalism di Indonesia. 
Penelitian selanjutnya dapat meneliti respon warga terhadap tayangan Wide Shot yang juga bisa 
dijadikan pertimbangan untuk perkembangan program acara tersebut.(NRDA). 
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Abstract 
 
Citizen journalism is one of journalism activity which is done by regular people whom are not a 
professional journalist. Wide shot is one of the news program that use citizen journalism 
concept. THE PURPOSE of this research are to discover the citizen journalism’s role in giving 
news and information towards metro tv’s television program, Wide Shot, and also to discover the 
strategy that wide shot used as a media that accommodates audience’s talent and interest in 
journalism. THE RESEARCH METHODOLOGY of this research is qualitative analysis, with 
the data taken from observation and interview. THE RESULT of this research shows that the 
strategy that wide shot uses is to build residents’ critical nature, and to give appreciation to 
citizen journalism. The role of wide shot is to socialize and to give journalism’s training. THE 
CONCLUSION of this research is wide shot can be used as a place for residents who want to 
develop their talent and interest in journalistic, and also can give a wider space for citizen 
journalism’s development in Indonesia. The next research can discover residents’ response 
towards wide shot and it can also be used as a consideration for developing wide shot’s 
program.(NRDA). 
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